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は じ め に
ノーマライゼーションの原理が実践的な成果を得るにはBrotherson, Cook, Cunconan Lahr



























































































































Browning, Thorin, and Rhoades（１９８４）によれば、１９９０年には、発達障害を持つ人々のメンバ
ーを擁する３８０のセルフ・アドボカシー・グループが結成され、Self Advocacy Directory（１９９０）
は自己方向づけ、アドバイザーの支援、セルフ・アドボカシーに関する議論に焦点を合わせて































































































































































































Browning, Thorin and Rhoades（１９８４）によれば、１９８４年のセルフ・アドボカシーの全国調査
によれば、知的障害者が第一の人数であり、４５％は軽度障害者、４２％が中度、１２％が重度であ
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